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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden Ministerial.—Con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Situaciones de buques, y de conformidad con lo pro- I
puesto por el Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer que se considere en primera situación la
lancha torpedera L. T.-25, a partir de la fecha en
que pase a situación especial la lancha L. T.-27.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ri
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
NoinbrainientoL..—Orden Ministerial.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, recticado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica, fecha en que terminaron el
período de prácticas reglamentario, a los Oficiales
provisionales siguientes :
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Carlos Melches Serrano.—Antigüedad de 25 de
octubre de 1952.
Tenientes Auditores de la Escala de Complentento
del Cuerpo Jurídico de la Armada.
D. Juan Vivancos Gallego.--Antigüedad de 15 de
octubre de 1952.
a Federico de .AIa.dariaga Bermúdez.—Antigüe
dad de 1 de noviembre de 1952.
D. Bartolomé Quesada Hernández.—Antigüedad
de 15 de noviembre de 1952.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
-, f
!
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Orden Ministerial.—A petición del intere
sado, y de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja defini
tiva en dicha Milicia el Alumno D. Luis Ruiz de
Apodaca y Bans, quien deberá servir como Marinero
el mismo tiempo de servicio efectivo en filas que
hayan cumplido los de su reemplazo, según lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 22 de enero úl
timo (D. O. núm. 23).
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F-1
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Orden Ministerial.—De conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y jefatura de Instrucción, se
dispone cause baja en dicha Milicia el Cabo primero,
declarado "apto" para ingresar en su día en la Re
serva Naval, José Batista Adell, con pérdida del
empleo y de la declaración de aptitud conferida, de
biendo servir como Marinero el mismo tiempo de
servicio en filas que hayan cumplido los de su reem
plazo, según lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 22 de enero último (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal,
no siendo necesario que efectúe el período de ins
trucción en los Cuarteles destinados al efecto, por
haberlo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.
Madrid, 29 de noviembre
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
de 1952.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial. — Se nombra Co
mandante del submarino D-1 al Capitán de Corbe
ta (S. E.) don José Reinoso Martínez, el cual de
berá cesar como Segundo Comandante del destructor
Gravina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adMinistrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
— A propuesta del Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota, Excmo. Sr. D. José Ma
ría García Freyre, se nombra su Ayudante Perso
nal al Teniente de Navío (T) don Eduardo Velarde
Díaz, el cual cesará en el cargo de Ayudante Secre
tario de dicha División.
ji
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Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal yContralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Destinos.— Orden Ministerial. . Se nombra Co
mandante de la lancha L. T.-27 al Teniente de Na
vío (T) don Jaime Manuel y Piniés, el cual cesará
como Profesor de Tiro de Torpedos de la Escuela
de Armas Submarinas al recibo de esta Orden.
Al propio tiempo se dispone que este Oficial se
haga cargo del mando de la lancha L. T.-25, próxima a pasar a primera situación.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Vicealmirante jefe delServicio de - Personal y Contralmirante Jefe deInstrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. ,Constantino García Lozano embarque en la Tercera Di
visión de la Flota, debiendo cesar como SegundoComandante del transporte de guerra Contramaes
tre Casado una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Villajoyosa al Teniente de Navío (m) de la Escala
Complementaria D. Luis Arnorós Mira, el cual debe
rá cesar en el mismo cargo de Burriana, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso aefectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capii:án General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío D. Darío López Rego embarque
en el destructor Lazaga, debiendo cesar en la Pri
mera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesta en la Ley de
23 de "junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Dólares Checa Bellido al Capitán de Fraga
ta (S) don Juan García. García.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal yContralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160) , se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ana
María Gregorio Velasco al Alférez de Fragata don
Victoriano Fernández de Palencia y Roc, condicio
nada a verificarse el enlace después de la fecha en
que el interesado sea promovido a Alférez de Navío.
/vIadrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contralmirantes Jefes de Instrucción y de la SegundaDivisión de la Flota.
Autorización para contraer .nbatrimonio.—Orden
Ministerial.—Cen arreglo a lo dispuesto en la Leyde 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita María de los Angeles Quevedo Carrillo al Te
niente de Intendencia de la Armada D. Luis Ramírez
Navarro. .
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal e Inspector General
del Cuerpo de Intendencia.
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal que a continuación se relaciona cese en los
destinos que al frente de cada uno se indica y pase
a los que se expresan :
Contramaestre segundo D. Félix Ruiz Lozano.—
Del remolcador R. P.-32, a las órdenes del Contral
mirante jefe de la Segunda División de la Flota.--
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Gutiérrez
Muriel.—Del crucero Miguel de Cervantes, al remol
cador R. P.-32.—Forzoso.
Condestable primero D. Luis Moreno Puerta.--
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, al minador
Júpiter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. José Lugo Vázquez.—
Del minador Júpiter, a la Escuela de Transmisiones
y Electricidad.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable primero D. Francisco González Ala
meda.—Del dragaminas Lérez, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable primero D. Manuel Leira Leal.—Del
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, al
dragaminas Lérez.—Forzoso.
Condestable segundo D. Gonzalo Lomba Sobrino.
Del crucero Canarias, al Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D. Luis A. Fernández Var
gas.—Del crucero Canarias, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. Agustín Abeledo Rey.—
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, a las órdenes del Comandante General de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Sebastián Jerez Padilla.
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, al cañonero Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso.
Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.—
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al caño
nero Magallanes.—Forzoso.
Mecánico Mayor de la Reserva Naval Activa don
Antonio Cariellas Darder.—Del aljibe A-4, al remol
cador R. P.-23.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico primero D. Diego Vaca Alanís.—Del
cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Isidoro Vila Cardona.—Del
crucero Miguel de Cervantes, al carionero Legazpi.
Forzoso.
Mecánico primero D. Carlos López Seco.—Del
dragaminas Tambre, a las órdenes del Contralmiran
te Jefe de la Primera División de la Flota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Eloy Flores Flores.—Del
Cañonero Vicente Yáñez Pinzón, al buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Guasch Serra.—De en
licencia colonial, al cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Martín Lago Román.---DeI
destructor Alcalá Galiano, al cañonero Cánovas del
Castillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Jacobo López García.—Del
buque-hidrógrafo Tofiño, al cañonero Cánovas del
Castillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio García Martínez.
De en licencia colonial, al transporte de guerra Con
tramaestre Casado.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Rafael Tito Galiana.—Del
crucero Galicia, a las órdenes del Contralmirante
Jefe de la Segunda División de la Flota.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Tur Rivas.—Del trans
porte de guerra Contramaestre Casado, a las órde
nes del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Manuel Gil Vázquez.—Del
Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca. Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Electricista segundo D. Francisco Sánchez Gue
rrero.—Del cañonero Calvo Sotelo, al Cuartel de
Instrucción de Cádiz.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Vicente Moreno Pérez.—
De la Dirección de Material del Ministerio, a las
órdenes del Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Angel Mercadal Cano.--
Del destructor Liniers, a la Dirección de Material del
ildinisterio.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Manuel Lobato Grosso.—
Del destructor Lepanto, a los Servicios de Intenden
cia del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Emilio
Iglesias Penedo.—De la Comandancia de Marina de
Bilbao, a la Comandancia de Marina de Vigo.—For
zoso.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Mecánico primero D. Cristóbal Miraz López y los
segundos D. Fausto Ormachea Dúo y D. José Mén
dez García cesen en el núcleo de dotación de torpe
deros tipo Audaz y pasen a formar parte del corres
pondiente al torpedero Osado, con carácter forzoso.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
